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mati immistum deseendere vidit Cei. Vrolik a), exemture
vero ad hospitium preebentis caldarii temperaturam redire. Et
-obvia cuivis elt oblervatio, pulpam fructuum vel in calidisti-
•uus mundi regionibus creTcenti-nm, frigidiorem -tamen jugiter
manere, & grato stepe refrigerio relluantes resicere.
Non desuerunt., sateor , qui -contra hte,c omnia variis ps£
gnarent argumentis , quorum nonnulla in scquentibus sunt com-
memoranda3 sed plerique tamen de calore plantarum proprio
persuasi, nonnili de causiis,, quibus adseribendus esset, haese-
runt dubii. Et quamvis perspicuum esset cum vi vitali arde
cohaerere eundem, iliaque sublata cessare protinus, ne sio qui-
dan ipse patebat modus ejus -oriendi. Essectum esse nutritio-
nis, placuit tamen vix non omnibus, in quam igitur expli-
candam & reliqua vitae vegetabilis phaenomena eruenda, sa-
,cem praeserente recentiori Chemia, & sida minillrante expe-,
dentia, summam nollrum aevum contulit & etiamnum conierse
industriam.
Praecipua plantarum elementa constitunnt Carbonium, 0-1
sygenium., Hydrogenium, quibus varie mixtis variam assu-
munt indolem & habitum tam stuidae quam solidse partes.
Haec proinde elementa ut praelio essent plantae incrementa ca-
pturae, sollers providit natura. Neque tamen in occultos e-
jus labores facillimum suit introspicere, felicitate illa novissi-
mis sere temporibus, nec tamen plene, reservata. Et primam
quidem accuratiori (dentire occasionem praebuerunt, quas an-
no prasterlapli saeculi 54;o publici juris secit Car. Bonnet b)
observationes, quibus conllitit plantas aerem per solia potisti-
mum exhalare, confirmatas deinde Cl;rum Priestley & Ii*.
*) Observ. de desoliasione vegetabilium, Lugd. B. 1796»
i) Recberches sur 1’usage des seuiiles, l Mem. II,
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©ENHOUsZ experientia. Cumque eodem prope tempore tir ex-
ploranda aeris & aquae natura, ac partibus earum constituen--
tibus indagandis certatim desudare ccepissent perspicacisiimt 1
Viri bene multi, eo tandem perventum est, ut nova iisti pos--
set, caque non efficta aut ingeniose excogitata, scd inventa
& factis nixa ideoque certior,, de nutritionis in plantis nego-
tio theoria. Examinatus nempe propius aer c plantis exspi-
rans, non unus semper idemque esse deprehensus suit. sed
variae omnino indolis. Folia enim, & reliquas virides par-
tes tantum non omnes interdiu, atque luminis in primis sola--
ris beneficam vim expertas a), gas efflare oxygenium li), e-
asdem vero noctu luce privatas, acidum carbonieum, gase
liydrogenio & azotico non omnino liberum, eliminare, & co-
loratas omnes plantae partes, flores (paucis exceptis), fructus
maturos,, radices, carbonieum gas nullo non tempore emittere,
observatum est. Docuit porro analysis aerem atmosphaeri-
cum conslare qua 1 maximam partem gase azotico, cui junctum
est gas oxygenium cum parva portione gasis carbonici, & a-
quam, simplicem s. dementarem diu habitam, ex oxygenio
cum sexta circiter parte hydrogenii componi c\.
«) Etiam in gase hydrogenio degentes, Humboldt Aphorismen p. 125.
i) A communi tenore deflectunt Byffl, Mucores, Fungi alii & plantae
subterraneae, quae tesie Humboldt, pro gase oxygenio gas essiant
Mydrogenium & carbonicum. Deflectunt quoque Ilex aquisolium,
Prunus Laurocerasus, Mimosa. sensitiva: &c. Plenck Phyliol. & Pa—-
thol. plantarum p. 63.
c) Non ignoramus hanc antiphlogisticorum de compositione aquae do.
ctrinam a multis novi’ syslematis adversariis etiamnum impugnari,
inter quos, eminent Priesteet & Ritter. Neque id nobis sumi—-
mus, ut tantas componamus lites, quibus novae theoriae plus acces-
sisse credimus roboris quam detrimenti. Confirmant eandem novae
analyses a Cl:is Pearson, Cruikskanil & Davy factre, quorum iste
ictuum, eiectritorum, hi vero galvanismi ope usi aquam nuper, de.-
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His explicatis facilius jam de materiis plantas nutrienti-
bus serri potuit judicium. Qua in re dispiciendum erat pri-
mum, quid radix, palmarium illud colligendi nutrimenti or-
ganon, in terra qua cingitur inveniret * tum quid contineret
aer ambiens, quod a plantis suscipi .& in subltantiam conver-
ti posset.
scatet autem terra carbonio, aqua & gasibus, quorum
illud a laetamine potistimum & humo provenire, & aqua so-
lutum vasa radicis intrare, pluribus deraonslravit Hassen-
iFRATZ a). Aquam -vero eadem vasa subeuntem elaborat vis
plantae vitalis, llimulo luminis adjuta, atque in partes consii-
tue-ntcs resolvit, retento hydiogenio, & exhalato in diurna
luce maximam partem oxygenio. Atque de Gasium in terra
prtesentia dubitare non licet. Praeterquam enim, quod aer in
terrearum anolecularum interstitia facillime se insinuet, manl-
festis exemplis docent Humboldt bj & Emmert e), hydro-
genium & azotum, maxime autem bxygenium a terris simpli-
cibus ablbrberi, & hujus quidem portionem cum carbonio &
hydiogenio terrae sibi obvio in gas acidum carbonicum &
■hyina^rritmi, vel potius in oxidum carbonii & oxidum hy-
drogeuii converti, quas laxiores combinationes facilius a plan-
tis divelli non immerito -credas J).
composuerunt. Legimus etiam in communi aeris temperatura ex
voto successisse D:no Cakdqixe , ut aquam arte produceret; csr.
Gilserts Anualen der Physik 2 B. 4 st, 1799.
«) Annales de Chimie T. XIV p. 55 s99<
A) Ueber die unterirdischen Gas-arten, Braunschw. 1799, & Ann. dc
Chimie T. XXIX.
c) Gilberts Annalen der Physik 6 B. I st.
rs) Humboidt apud Willdenow I, c. p. 323
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Verum enimvero an ipstim acidum carbonicum, vi piaru-
tae vegetantis, in sua disjungi queat principia, nondum cer-
to conslat. Asfirmarunt hoc in primis senebier, Percival £i
Ingenhousz, quorum hic illud acidum primas tenere putat
in planta nutrienda a). Hanc igitur acidi carbonici, partim e
terra, partim ab aere attracti, decomposuionem pro altero
galis oxygenii e plantis cmisti sonte iidem habent, autuman-
tes ea ratione aptam perpetuo servari aeris crasln, & quodam
quasl circulo redintegrari partes ejus dementares. Neque 0-
mnia illa expendere vacat dubia, quae huic sententiae opposu-
erunt Kirwan, Hassenpratz b), Foorcroy r), aliique, in
quibus contrariam subinde reclamari videas experientiam. Rem
itaque ulteriori relinquendam & accuratissimae indagini cense-
mus, & phaenomena omnia, quae huic illi ve magis savere
videntur opinioni,. sine partium studio diligentissime denuo ex»
aminanda. Interea tamen eo sere hodie inclinant plerique,
Girtanner nempe, Gren, Humboldt, Geheer, Raen,
Pi.enck , Willdenow cast. ut duplam illam exspirati gasis
oxygenii originem ratam habeant j & spallanzanii quidem-
'experimentis d) non inviti ad suspicandum inducimur, alia
forte aliaque in divertis plantis Naturam uti ad ‘ohtihendbhr
unum etmdemque sinem ratione e').
«) scherers Journal der Chemie | B. 5 H. p. m. 542. Rejecta igi-
tur Hassenfratzxi opinione, non radicaie acidi , sed acidum :psam
plantas nutrire, simumque non carbonium solum, sed oxygenio-
junctum, sub forma acidi iliis tradere, non dubitans asfirmat ibid,-
B' 547. 556.
h’) Annales de Chimie T. XIII. p. 319 sqq,
<0' Pbiiosophie chimiquej csr. Reils Archiv siir die Physiolegie I B>
2 Hest.
d) scherers Journal der Chemie 2 B. 12 Hest p. 728 sq*
«} impostibilem saltem non esse carbonici acidi deconip.ositionero, es-
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Aeeris vero atmosphaeridi elementa quid ad vegetationem-
conserant, e supra dictis non aegre intelligitur, Iniignis cer-
te esse esficaciae alio vix melius patet exemplo, quam Epiden-
dri floris aeris, quod teile Lours.irO subter tectum conclavis
suspensutn per plures annos viget floretque 3 tum plantarum-
bene multarum in aridissimo- solo crescentium, sed succi ple-
nissimarutn. Cujus rei caussa in vaporibus praesertim aqueis
in aere nidulantibus, quaerenda esi, ita tamen ut principia
propria minime iint infructuosa. Quod li acido carbo-
nico in nutriendis plantis quid concedas momenti, sequitur
idem de gase hujus atmosphaerico esse tenendum. Et quam-
vis satendum sit hoc liberum parcius adesse, latere tamen
forma elastica exutum in vaporibus illis aqneis, suspicione
non varia sibi persuadet sagacissimus IIumboldt a) j observans
simul aestivum aerem esse ejus aliquanto feraciorem b) , &
gas illud, vi gravitatis specificae majoris, probabiliter ad ter-
rae supersiciem propius demergi c). Azotum vero, quamvis
maximam aeris partem efficiat,, cum tamen in plantis minus
frequenter minusque copiose occurrat, magni non esse ullis
eredimus. sed benesicentius oxygenium avidius absorbent ve-
perimentis Cei. Teknant, Pearson & Gadoi.in probatur, de qui-
bus vide Annales de Cbimie T. XIII. p. 312 sqq. & Diss. Mag,
H. G. Alcenii de acido carbonico Ab. 1798 P' b. simile- quid ,
sed in alia carbonii-progenie, fieri- videtur, ubi lignum gali oxyge--
Dio expolitum intra 2, 3:ve dies nigro insicitur colore,.. & gas' ipsum
earbonio contaminatur (Humboidt Aphoristnen p. izs). Credas o*
xygeriiurn aeris cum bydrogenio Abrae vegetabilis junctum, carboni-
nm ejus solito colore conspicuum liberum relinquere.
a) Aphorismen p. 113. & schErers Journal' I B. 5 H. p. m. 548r
b) XJeber die chemische Zerlegung des Lustkteises, recens. in G6t-
ting. Anz. igOO. st. J79.
s) Aphotismen 1. mox, qit. sed dubitare videtur apud scherer I. c»
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getabilia, & partim assimilant sibi, partim carbor.io e se ipsis
erogato junctum, mutant in naturam gasis acidi carbonici ,
quam quidem operationem in coloratis plantarum partibus
perpetuo fieri a vero non abhorret. Quin imo putavit In-
GENHOU5Z a), facultatem plantarum diurnum aerem corrigen-
di, superari ab illa vi qua oxygenium arripiunt. Unde non
dissiculter explicatur, cur major non sit in aere atmosphaera}
gasis oxygenii abundantia , &. cur assiate quam hymne parcius
adsit h). sc.d neque in acida tantum vegetabilia producenda
impenditur illud oxygenium, verum sigit etiam & coagulat
plantarum succos, licut in animalibus albuminam atque prin-
cipium sibrosum c), solidasque partes detritas ressituit, ut in
succo Euphorbiarum, Chelidonii cael, elegantibus exemplis o-
siendit Chaptal d).
Evidens esi in ultima bacae operatione evolvi caloricum,
sed etiam aliunde adserri idem non esi quod dubitemus, cum
ex universali naturae lege, & aer & terra inhaerens tibi ca-
loricum liberum per vicina corpora aequaliter dissundere o-
mnino conentur. Hoc vero caloricum vix diu in planta re-
manere credendum esi, sed difflari iterum per transspiratio-
a) Versuche mit Pslanzcji 3B. p. 140. Et noctu potissimum oxyge-
tiium, interdiu autem carbonium a plantis excipi putat idem (apud
scherer 1. c. p. 545), unde has, necessitati utique suae conveni-
enter, priori in casu calorem, in poslerioni vero frigus producere,
prona soret consequentia..
I>) Ita posl scheele, Ingenhousz, senebser, Achard caet. Ritter
apud scherer 1. c. p. 550 sq.
c) Eourcroy Hist. de l’Acad. Ro}'’- des sciences annee 1789) Pbiio-
sophie cbin ique i’an 3, &, Annales de Chimie T. XXVIII apud
A redi iy der Phyiiol. 4 B. I H. p. 142 sqq.
d) Reus Aichiv 3 B. 3H, p. 413 sqq. Tertiam coaguli parte*
principio sibroso conslare idem monet ibid.
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®em, quae jn calore diurno maxima est, & temperaturam as-
sectat externa atmosphaerica inseriorem. Et ex hoc quidem
calorici ab aere in plantam transitu magna ex parte pendet
gratum illud refrigerium, quod arbores praebent umbrosae.
Quatuor autem in primis sunt circa qucestionem de calo-
re plantarum proprio ponderanda momenta, transspi ratio pu-
ta, gasiura oxygenii & carbonici genetis, atque nutrimenti as-
similatio: quibus igitur explicandis, praeeunte potissimum Cl,.
IIassenfraiz a), paulisper immorabimur.
Conllat ex Chemicis evolvi caloricum tam in formationi?
aquae & acidi carbonici, quam ia compositione carboni! &•
bydrogenii plantis familiari, unde merito concluditur, absor-
beri idem ubi haec mixta separantur.. Quod li jam assumamus
gas acidum carbonicum e plantis exhalatum, ab arrepto at-
mosphaerae oxygenio & carbonio earum inquilino oriri, duas
habemus caussas calorem plantae diminuentes, scilicet sio de-
compolitionem aquae indeque pendentem gasis oxygenii pro-
ventum, 2;o aquas in vapores perspirabiles solutionem, duas-
que augentes, unam formationem acidi carbonici, alteram'
vero copulam, quam ineunt bydrogenium, carboni/um & re-
liqua plantae elementa. Hinc durn in eo occupatu/planta, ut
gas oxygenium extricet, cessante simul aut imminuta potius
acidi carbonici genesi, caussie calorem infringentes praepollent
uni augenti, & frigus probabiliter cresnt. Evoluto vero aci-
do carbonico, non emittitur amplius gas oxygenium, unde sit
l o ut calorem aug, at acidi carbonici generatio, minuatqae 1
evaporatio aquae; 2:o ut eundem infringant aquas partim de-
compositio partim evaporatio,, intendantqne tum formatio aci-
di carbonici c parte oxygenii atmosphaerica & oxygenio omni
Annates ds Chimie T. XIII. p, 310 sqq. & T. XiV. p. 6l sqqj
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aquae deflructae, tum concursus carbonii cum hydrogenio; ia
quo utroque casu cum plus certe evolvatur quam absorbeatur
calorici, necesse ell generari calorem.
Haec ita posita quamvis satis sibi conslent, duas tamen
adhuc res monere neoessuru ducimus; primo acidum carboni-
cum vel in diurna luce e coloratis plantae partibus emissum,
ex auctoris quoque hypotheii ad minuendum frigus nonnihil
conserre; ciende prastermissam esie illam calorici copiam,
quas ex oxygenio in nutrimenti vegetabilis asiirailationem &
coagulationem impenso libera prodit. Cujus eo magis haben-
dam esse censemus rationem, quo magis inabrupte in dete-
rendis, mutandis, redintegrandis & varie modificandis mini-
mis plantas partibus occupatur natura.
Quod si vero, C!;o senebier adflipulati, acidam quoque
carbonicum vi plantarum vitali decomponi credamus, non dis-
sitemur aliter multo succedere, quam a laudato tupra Has-
senfratz mutuavimus, computationem. sed praeterquam,
quod calor ille plantarum proprius, modo usui speciei cujus-
vis lit attemperatus, calore atmosphserae esse omnino queat
jam superi$* jam inserior, ad largum illius sontem, oxygeni-
uai puta als aere arreptum neutiquara ille respexit.
At neque hyeme cessat penitus caloris vegetabilis, ad
vitam continuandam omnino necessarii, genesis. Quas vita,
«juamvis suspensa teneri videatur, in occulto tamen pergit,
pro modulo £uo plus minusve esficax. Et siquidem ad re-
centiorum mentem, color viridis plantarum a jactura oxyge-
nii & unione carbonii cum hydrogenio oriatur a), oppido pa-
tet in novella segete, in arboribus acerolis, plantisque aliis
ii) Hkmbstdt Aphor. p. 120, 127, & Wh.ldenow p. 337 %
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scmpervirentibus perseverare hyberno etiam tpmpore vegeta-
tionem. Quae autem viriditatem autumno amilerunt (amittunt
vero plurimae), nihil amplius efflant galis oxygenii, sed aci-
dum tantum carbonicum, in quod formandum oxygenium ab
atmosphaera attrahunt, caloricum ilii nexum in proprium u-
sum retinentes. Accedunt duae adhuc causae , quarum in ca-
lore per hyemem vel servando vel generando non minima ell
vis; una quod transspiratio tunc serietur, altera incrementum
radicis, cui a desoliationis inde tempore in mediam sere hye-
mem novae succrescunt radiculae a), novum mox ineunte ve-
re succum paraturae.
De calore proprio sungorum plantarumque aliarum gas
hydrogeniura pro oxygenio exhalantium, minus adhuc con-
slat. Cum vero gas illud exspiratum inquinamento carbonii
vix careat h), conjectura non vana ad calorici evoluti prae-
sentiam concluditur, Cujus eo quoque nomine major oritur
copia, quod has plantas imbibant potius quam emittant aquam,
ejusque oxygenium carbonio suo jungant indesmenter.
§. 5.
stabilito, ut videbatur, per Hunteri in primis experi-
menta calore plantarum proprio, surrexit ad illum impugnan-
dum adversarius & ingenio & experientia multum valens, ce-
lebris Genevenstum Philosophus J. senebier c). Cui quidem
a) WlttDENOW p. 320 sqq.
$) Humboldt uber die unterirdiseben Gas-arten, & apud scherer L
c. P* 536, Csr. Rasn p. 173,
e) Memoire sur cette question: les vegetaux ont - iis une cbaleur qui
leur soit propre? in Journal de Physique par Rozier T. XL. &
Grens Journal der Physik 7 B, quorum librorum neutrum oculis
usyrpandi nobis contigit occalio. Incidimus veto fortuito in Get-
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▼Isum suit aliquid in nova hypothesi subesse vitii; calorem &
arboris & atmosphaerae majoribus obnoxiam esse mutationibus,
& magis a medio tenore aberrare, quam ut uniformem quan-
dam atque perpetuam agnoscere queant canssam 3 discrepantias
caloris arborei & atmolphaerici nimis esle leves, nec ultra
tres sere (Therm, svec.) gradus extendi 3 & probabilius qui-
dem derivari ab obturatione soraminis non satis accurata, a
serraentatione quadam materiarum in luto praesentium, vel ah
actione aeris in gloRim thermometri liberi plus minus humi-
dum, cujus aqua in vapores loluta non potuit quin hydrae-
gyrum deprimeret. Addit reviviseere haud raro plantas ge-
latas e. g. Fritillariaro, Hyacinthum ; glaciari facilius in aere
libero stuida quaecunque, quam corpori cuidam caloricum exi-
gua tantum vi attrahenti inclusa, qualis esset conditio succi
vegetabilis valis propriis contenti 3 neque valere consequenti-
am a congelatione plantarum in aqua, aut succorum vegetabi-
lium in valis metallicis n), ad eundem in aere libero, igna-
viore calorici conductore, effectum. Concludit calorem hunc-
ce proprium, si quis lit, selsate sore minorem, propter auctam
tunc temporis & transspirationem & exspirationem 3 & hyeme
tamen non sufficere ad liquandam citius nivem circa arbores
vegetas, quam circa emortuos stipites hterentem.
Quod vero ad tentamina Thermometrica primum attinet,
confirmant, ut supra jam monuimus, Hunterianam experien-
tiam labores Citrum schops & Bjerkander , quos omnes in-
s manicam disquisitionis vetlioncm in Oekonomische Hesle I B. 4 H„
[ P' $3 sqq- ubi tamen mutila occurrit, continuatione protnissa qui-
! dem sed oblivioni data. summam rei repetit Raen 97.
*) Immiserat scil. Hunter plantas gelandas in vas aquam continens,
quod alii dein indebatur vali, in quo mixturam paraverat arte
gidatasu, succosque Elastica: & spinae!» in vas plumbeum»
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curiae & praecipitantiae incusare injusium videtur. Et hic qui-
dem, cujus experimenta quadringenarium munerum superant,
soramina arboribus inflicta Isupa , argilla & ligno, ille autem
sola lana occlusit, remota omnis in sermentationem proclivi-
tatis suspicione. Exilem vero inter calorem atmosphaericum
& vegetabilem disserentiam non mirabitur, qui non majorem
deprehenderit in animalibus sic dictis frigidis Et ipsa demum
graduum caloris proprii inconslautia, majusque quo summus a
minimo dictat intervallum, a natritione in primis variis anni
temporibus varie modificata, ut in animalibus somno hyber-
no torpidis, non incommode explicatur.
Deinde si vel maxime concederemus inaequali facultate
caloricum attrahere aerem, aquam & arborem, quae tamen
omnia, & duo priora potissimum non-conductoribus potius ac-
censet 111. Rumsord a), quorumque respectivam facultatem
nullis adhuc certis metiri licuit gradibus b), non ideo tamen
corruere credimus Hunteri sententiam. Cum enim, ut ipse
largitur senebier, succus Juglandis, qui extra arborem ad 2
sere infra pundtum congelationis gradus glaciatur, intra ean-
dem in frigore 21 & ultra graduum stuidus maneat, major
omnino est in hocce phaenomeno temperaturae disserentia, quam
quae tota calorico aegrius faciliusve vel admisso vel amisso
queat imputari. Accedit, quod ex Bjerkandri observatis, i-
psa arboris temperies fuerit nonnunquam 2, 3;ve gradibus
puncto congelationis inserior, servata tamen succi stuiditate c).
o) Experimenta! Essays; vid. Gilberts Annalen der Physik 3 B. 3 st,
p. m. 329 sq. 334.
s) Plantas tamen vivas facilius aere suscipere caloricum, agnoseunt
senebier & Rasn, Vaxt-Physiologie p. 203,
c) Vet. Acad. N. Handl. T. XIII. p. m. 70, 75,
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Quod vero monet senebier expeditius glaciari plantas in a-
qua quam in aero degentes, id nostrte quidem potius quam
sine savet opinioni. Facile enim patet, citius exhauriri in
medio calorici avidiore calorem proprium,plantamque quae huic
immersa, frigori per certum temporis spatium rellitit, reliitli-
ram suisse & melius & diutius in alio minus avido. Et ni-
rem in vicinia arborum tarde dissolvi, non eil quod miremur},
caloris enim proprii tenuitas & nivis in attrahendo calorico
ignavia, facillimam hujus phaenomeni reddunt rationem.
Ulterius pergit senebier, & necessitatcm assumendi calo-
ris plantarum proprii omnino negat» Cum enim videret non
glaciari aquam in tubis capillaribus nili in intenlissimo frigo-
re, facillime sic explicari posse credidit, cur ingentem brumae
vim plantae illaesae eludant- sed identitas (sit venia verbo):
vasorum plantae cum tubis capillaribus gratis polluiatur, Ne-
que enim ex. hisce tubis discislls effluit latex ut e plantis vul-
neratis, neque ea tubi gaudent irritabilitate, quae motum suc-
coium vegetabilium esticacistime promovet, cum vi ipsa vitali
cohaerens arcti stime»
Repudiata vero Huntert sententia, de alio caloris vege-
tabilis, sonte dispiciendum suit Dtao senebier. Quem qui dem-
umnem voluit esse adventitium & e salo in plantas migrare,
auctoritatem secutus potistimuli) celebris Galli de Mmran ,
de cujus hypothell quid sentsendum Ik , supra §§» 2 & 4 in-
dicavimus.. Addere tantum liceat, calorem telluris a calore-
arborum, in quibus experimenta instituit Laudatus saepe Bjer,-
kanoer univeilim suisse superatum a'j.
#} Ves. Acad. Nya Handl. T, XII- p. 28 1 sqq> T. XHI. p. 2> Et;
serias tamsn lupeiioris anai C *Zs9) autumno- refrigjlwat teixa, I-
bid. p. 2s.
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Opinionem senebierii suam secit CI. FUsn, iisdem usus
argumentis. silures vero, quantum nosmet scimus, non habuit
doctrina de calore plantarum proprio adversarios. Qui enim
in horum censum relatus est Hassenfratz a), quamvis ire
dccompositione acidi carbonici frigus oriri offenderit, in ad-
ii ruendo potius & explicando quam resellendo illo calore o£-
cupatur, ut antecedenti §. diximus.
s- 6.
Quemadmodum vero in animalibus non aequo gradu ca-
let vel totum corpus vel omnis aetas, ita in plantarum quo-:
que non speciebus tantum, sed individuis & individuorum
partibus diversus esse poterit caloris proprii vigor. Et atmo-
sphaerae quidem vices optime sustinent
l:o semina matura, propter quieseens vitalitatis princi-
pium, quo sit ut in summo frigore, pariter ac in calore gra-
duum germinandi facultatem retineant h). Exci-
pienda tamen sunt oleosa, quae rancorem facile contrahunt.
2;o Bulbi, ob eandem sere eaussam, scd e terra exemti.
sic Cepas in Hassia per hyemem prope surnos asservari ut
cxsiecentur sere, & vere terrae eommissas, scapos quidem
protrudere nullos, sed ipsas in inlositara magnitudinem ex-
creiccre docet Mohich c),.
#) Hvmboldt Aptiorilmen p. loj,
i) Boirerer & Du HAMEL.
i) BiCiejiAKNs Bsytrag» zur Oeljononiie , Theib
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3:o Gemmas arborum nondum reclnsas, qute circumtegen-
tibus squamis ab hycmalis frigoris injuriis tutae manent.
4;o Radices pereunti saepe plantas superilites.
5:o Arbores acerosae & sempervirentes sbirpes, quae ob
tenaciorem succi indolem & parciorem transspirationem frigo-
ri Ionius reiiltunt. sed exceptionem faciunt Citrus amanti-
um, Myrtus communis, Jasminum odoratissimum caet.
6:0 Algae & Musci plurimi.
Periclitantur autem sigere pras reliquis plantas Climati
non addictae, juniores, tenellae, viribus exhaulias, putatas,
vulneratas, minus vegetas & surculi novelli.
Incommodis vero a frigore oriundis obviam ire variis
tentatum est artibus, quarum po.issimas breviter commemora-
re, ab inllituto non videtur alienum, Quorsum reserimus
l:o Nivis accumulationem, qua optime soveri & conser-
vae calorem tum soli tum plantas expertus est Du hamel,
Impedit praeterea, ne gelu praemature exsoluta terra fronde-
scenliam & reliqua vegetationis negotia praecoci molimine ac-J
celeret a). sed probe observandum constridunj antea frigore
esse oportere terras Unum, cum alioquin putreseant radices.
2.o Fatnpinationem sive decerptionem soliorum, Plinio h)
s) Csr. Rasn 1. c. p. 395 II* Bergii Tai om Frukt-tragardar p. 17,
sed dubiis esse locum videas in Kgl. Finska Hush. sallsk. Dagbok
igoi P- 35 r 9-
i) Nat. Hist. L. XVII. c. 97. In Apulia Atalmius , in Euboea Olym-
pias - -Ji slavit circa brumam, frigore exurit arefaciens , ut nui•
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jam notam, & a Cii. stromer a), Rasn b) , sanmartino e)
aliisque d) commendatam, cujus usum loqui creditur experi-
entia Anglorum, videntium alpera hyeme annum 1708 iubie-
qua necatas suisse arbores plurimas, etiam indigenas, praeter
Moros, quibus in Bombycum ulum detracta suerant solia»
Quam igitur encheiresin eo valere libi persuadent, ut minuta
ablbrptione minuatur humoris quantitas, crudaque succi & a-
quosa indoles in tenaciorem melius elaboratam mutetur» Ne*
que tamen semel & simul auserenda esse solia omnia monent,
sed senlim per tres quatuorve vices, interjecto hebdomadum
aliquot spatio, & ultimum paullo ante slesoliationem natura-
lem, ne repente llstatur succi in turgescente arbore motus 4
& cavendum praeterea,, ne incauta tractatione avellantur gem-
mas, venturi anni soboles. — sed sine excidere consilium plus
una ratione permotus credit Cei» Hedwig e%
3;o Conservationem caloris irr trunco per tegumenta
terna arundinea, straminea, storeas &c. Quo pertinent sunes
straminei aut cannabini (derivatores frigoris,
appellat), quos arboribus circumtorquere docuit Bieneneerg,.
altero sui extremo in vas aqua plenum immergendos.. sed
lis sosiea solibus recreari posjit. • - sed' in dmnibus signuntejl re-
viviscendi ,si solia amisere qxias putes fraevaluisje , emo-
riuntur*
a} Vet. Acad.. Handl. T. I. pi 94 sqqi.
b} i. c. p. 200. 204. 269.
c) Lichtenbergs & Voxexs Magazin 6 B. 2 st.
d) OekonomiscRc Hesle 12 B. 5 H. p. 477. & 1,3 B. 6 H, p. 742sqq. Item der kluge Hausvater beym virthschastlicben Geschiste
ILcipz. 1767*- quo vide Hali.. Bibi. Botan. T. II. pt 573;
sammlungen seinet Abhandlungen und: BcohachtiUJg.En,, 2. BantU-
«hen p. m. J4 sq.,
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frigus ab arboribus sic abduci, citra idoneam rationem asse-
runt schroder, Jetze & Cadet de Vaux, in experiundo
quam explicando feliciores. Tarde vero llramen & admittit
& dissipat caloricum, & arbores proinde vestium indar tuta»
tur. Atqui cum per sunium sabricam aliter fieri nequeat,
quam ut in interstitia inter truncum & sunera vacua facilis
pateat & aeri & aquae ac nivi aditus, meliori condlio stra-
men rude ad duorum, trium quatuorve pollicum crassitudi-
nem arboribus circumposuit, aptisque firmavit ligamentis Hed-
>vjg a) } eventu quidem, ut in volis erat, optimo.
<0 1. c. p. m. 25, Csr. Rasn p. 263 sq.
